








































































プレイスメント・テストの全受験者　　　平均 18.03， σ＝ 4.51
うち　入学試験・センター試験受験者　　平均 21.29， σ＝ 2.16




























高３まで 21.2 題（30.8％） 18.2 題（28.2％）
高２まで 19.1 （ 1.5 ） 16.2 （28.6 ）
その他 13.3 （ 1.3 ） 14.0 （ 9.5 ）
（表２） 入学試験やセンター試験で数学を
数学の授業 選択受験した 受験しなかった
高３まで 11.6 題（ 4.5％） 11.6 題（25.5％）
高２まで 3.0 （ 0.9 ） 11.7 （41.2 ）






















































（表３） 問　　題 1 2 3 4 5
４月初めの全新入生 43.0 65.4 63.4 63.0 48.8
４月初めの全受講者 30.7 44.1 48.6 56.4 29.6
７月時点の全受講者 90.6 77.5 76.5 93.4 85.9
（表４） 問　　題 1 2 3 4 5
４月初めの全低得点者 14.0 21.9 29.8 39.5 10.5
４月初めの低得点受講者 13.8 24.1 31.0 41.4 5.7






















On the Mathematical Capabilities of Students [II]




In the preceeding report [5], we have shown the marked fall in mathematical capabilities of students
in our economic faculty.
We gave now a placement-test for our freshmen, and opened new course in mathematics for weak
students and others.  We report here that our treatise brings some effective results.
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